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Sekolah Menengah Atas dalam pendidikan formal di Indonesia, merupakan jenjang pendidikan 
menengah setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Umumnya 
pelajar Sekolah Menengah Atas berusia 16-18 tahun. Sekolah Menengah Atas diselesaikan dalam kurun 
waktu 3 tahun, yaitu mulai kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas). Pada tahun kedua (di kelas 
XI), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), wajib memilih jurusan yang ada disekolah. Jurusan adalah 
program pengajaran yang memberikan fasilitas kepada siswa untuk menyalurkan bakat, minat, dan 
kemampuan yang dimilikinya yang dianggap paling potensial untuk dikembangkan secara optimal yang 
ada di Sekolah Menengah Atas (SMA).Dalam aktivitas belajar pada siswa untuk saat ini masih kurang 
informasi dalam melihat perkembangan anak disekolah baik dari segi minat,bakat,kemampuan dari anak 
disekolah.  
Tujuan tugas akhir ini adalah membangun perangkat lunak dengan metode Rational Unified 
Process (RUP) dalam membangun aplikasi pemantauan aktivitas pembelajaran siswa disekolah yang 
dapat membantu orang tua dan guru dalam memantau perkembangan anak disekolah baik itu di bidang 
akademik dan non akademik. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah perangkat lunak pemantauan aktivitas pembelajaran siswa 
disekolah yang dapat menghasilkan informasi perkembangan siswa disekolah kepada orang tua. 







Senior High School (SMA) in formal education in Indonesia, is a education level after 
completing junior high school (SMP) or equivalent. Generally, high school students aged 16-18 years 
old. High School is completed within 3 years, starting from class X (ten) to class XII (twelve). In the 
second year (in class XI), high school students (SMA), must choose the existing majors in school. 
Majors is a teaching program that provides facilities to students to distribute their talents, interests, and 
abilities that are considered the most potential to be developed optimally that provides in Senior High 
School (SMA). In student learning activities for the moment is still less information in the monitoring 
the development of children in school both in terms of interest, talent, ability of children in school. 
The purpose of this thesis is to build software with Rational Unified Process (RUP) method in 
building monitoring application of student learning activity in school that can help parents and teachers 
in monitoring the development of children in both academic and non academic schools. 
The result of this final project is the monitoring software of student learning activity in the 
school that can produce the information of the students development in the school to their parents. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 
tugas akhir, lingkup penelitian tugas akhir, metodologi penelitian tugas akhir, serta sistematika penulisan 
laporan penelitian tugas akhir 
1.1  Latar Belakang 
Di era globalisasi seperti saat ini,teknologi sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan, 
pemerintahan maupun dalam bidang bisnis. Teknologi menjadi sebuah alat penunjang untuk 
mempermudah mengerjakan sesuatu, teknologi juga berperan besar dalam kemajuan sebuah Insitusi 
Pendidikan. 
Menurut survai Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia 
berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi itu berada di bawah Vietnam. Data yang 
dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, 
hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia 
yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003), bahwa dari 14652 SD di Indonesia ternyata 
hanya 8 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program 
(PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapatkan pengakuan 
dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP). Dan, dari 836 SMA ternyata hanya 7 sekolah 
saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP) [NAS17].  
Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejauh ini proses pembelajaran di kelas seolah-
olah masih merupakan otoritas sepenuhnya pada guru. Hampir tidak ada pihak luar yang peduli, 
memerhatikan serta mencermati pelaksanaan pembelajaran guru dihadapan siswanya. Bahkan sering 
dikatakan bahwa pekerjaan guru adalah merupakan profesi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, 
kecuali oleh siswa. Apabila ada pihak lain, baik itu pengawas, kepala sekolah, apa lagi sesama guru 
yang ingin tahu bagaimana seorang guru mengajar, maka hal ini dianggap tabu dan bisa dikatakan tidak 
percaya kepada seorang guru. 
Kondisi demikian tentu tidak mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan, yang menjadi titik 
utamanya terletak pada interaksi antara guru dan murid di kelas. Akuntabilitas guru menjadi rendah, dan 
terfokus pada bagaimana membuat siswa dapat mengerjakan soal-soal ujian. Pada mata pelajaran 
tertentu yang tidak termasuk materi ujian nasional, bahkan dikesankan lebih santai lagi. Pembelajaran 




Dalam kondisi seperti ini, maka peran pengawas sangat diharapkan. Pengawas harus berfungsi 
sebagai instrumen quality control dalam proses pendidikan, pembelajaran/bimbingan. Kualitas tidak 
hanya pada dimensi ketercapaian target materi dan nilai ulangan siswa, namun juga kebermaknaan 
proses pembelajaran.orang tua perlu mengetahui bagaimana perkembangan anaknya disekolah sehingga 
kulitas Pendidikan menjadi lebih baik. 
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat maka penulis akan membahas 
tentang kemudahan mengolah data dan mendapatkan informasi dari data yang dibutuhkan dalam 
pemantauan dan pengawasan belajar anak di sekolah oleh Guru dan menyampaikan informasi tersebut 
kepada orang tua. Hal ini bertujuan memudahkan pemantauan dalam pembelajaran siswa disekolah dan 
orang tua dari murid-murid yang sibuk, jika ingin melakukan pengawasan  anak-nya di sekolah atau 
bagaimana perkembangan anaknya disekolah.pada penelitian tugas akhir ini akan pembangun sebuah 
perangkat lunak dengan menggunakan teknologi berbasis web dan android dengan framework php 
codeigniter dan android studio.  
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu:  
1. Apa saja faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengukur  perkembangan belajar siswa? 
2. Bagaimana memudahkan orang tua dan guru dalam pemantauan perkembangan belajar siswa? 
3. Bagaimana mengembangkan aplikasi pemantauan pembelajaran yang dapat diaplikasikan untuk 
merekap nilai kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan? 
4. Bagaimana membangun Aplikasi untuk pemantaun tingkat perkembangan belajar siswa 
disekolah yang dapat menunjukkan pengaruh meningkatnya kualitas pendidikan? 
 
1.3  Tujuan Tugas Akhir  
Tujuan tugas akhir ini adalah :    
1. Membangun aplikasi pengukuran untuk melihat tingkat perkembangan pembelajaran anak dan 
pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 
Cianjur. 
2. Membangun aplikasi dengan mengunakan metode model Rational Unified Process (RUP). 
3. Untuk merancang suatu aplikasi yang dinamis yang dimanfaatkan untuk menyebarkan 
informasi kepada orang tua siswa 
1.4  Lingkup Tugas Akhir  
Lingkup dari pengerjaan tugas akhir yang akan dikerjakan adalah : 
1. Pembangunan Aplikasi Pengamatan Aktivitas  Pembelajaran Siswa Disekolah.           
2. Pembangunan Aplikasi Pengamatan Aktivitas  Pembelajaran Siswa Disekolah hanya sampai 





3. Aplikasi ini hanya dapat melakukan pengolahan data seperti data siswa,data nilai,data guru, data 
kelas, data tahun ajaran 
4. Pengolahan data akan menghasilkan informasi berupa laporan, diantaranya laporan data siswa 
perbulan, laporan data guru pertahun ajaran, laporan nilai siswa per kelas, absensi siswa per 
kelas dan perkembangan belajar siswa. 
5. Sistem aplikasi ini di gunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada orang tua siswa  
6. Pembangunan aplikasi ini berbasis web dan untuk perangkat berbasis Android.  
1.5  Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Metodologi penelitian pengerjaan tugas akhir digunakan untuk aplikasi pemantaun pemebelajaran 









Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
Bab 1 : Pendahuluan  
  Merupakan bab pendahuluan yang berisi garis besar permasalahan yang akan dibahas 
diselesaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan seperti latar belakang penelitian ,identifikasi 
masalah ,tujuan tugas akhir lingkup tugas akhir Batasan tugas akhir,dan sistematika tugas akhir.  
Bab 2 : Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu  
  Berisi teori-teori yang mendukung dan mendasari penulisan ini yaitu mengenai konsep yang 




Bab 3 : Skema Penelitian  
  Merupakan bagian utama dari penulisan tugas akhir ini,berisi analisis dan pembangunan  
aplikasi pemantauan pemebelajaran siswa disekolah 
Bab 4 : Analisis dan Perancangan  
  Pada Bab 4 membahas mengenai pendefinisian perangkat lunak, mendefinisikan kebutuhan 
yang harus dipenuhi perangkat lunak, perancangan perangkat lunak mulai dari perancangan 
arsitektur, kelas, data, dan antarmuka 
Bab 5 : Konstruksi dan Pengujian  
  Pada Bab 5 membahas pembangunan perangkat lunak dari hasil analisis dan perancangan yang 
telah dibuat serta pengujian terhadap hasil dari Pengerjaan Konstruksi. 
Bab 6 : Kesimpulan dan Saran  
  Bagian kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dari tugas akhir yang telah diselesaikan dan 
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